









The  aim  of  the  research  was  to  provide  students  with  the  knowledge  of  how  to  carry  out  a 
mitigation earlier through an active, innovative, and fun study. 
  The method was using CD or DVD as the learning media and giving responses before, during, and 
after  the  disaster.  The  CD  included  the  learning  materials  such  as  power  point  slides  and  video  of 
accidents. The  research was a  classroom action  research  conducted by using CD  in  the middle of  the 
learning process. The number of the sample was 32. 
  The result of the first meeting of Cycle 1 showed that the score of cognitive aspect was 66.17, the 








Kabupaten  Bantul  merupakan  salah  satu  dari  lima  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Daerah 
Istimewa  Yogyakarta,  dan  terletak  antara  07°44’04"  ‐  08°00’27"  LS  dan  110°12’34"  ‐  110°31’08"  BT. 
Wilayah Kabupaten Bantul berbatasan di sebelah timur dengan kabupaten Gunungkidul, sebelah utara 
dengan  Kota  Yogyakarta  dan  kabupaten  Sleman,  sebelah  barat  dengan  kabupaten  Kulon  Progo,  dan 
sebelah selatan dengan Samudra Indonesia. 













Berdasarkan  data  registrasi  pendu‐duk,  pada  tahun  2006  jumlah  penduduk  Kabupaten  Bantul 
tercatat  sebanyak  820.541  jiwa.  Kepadatan  penduduk  Kabupaten  Bantul  pada  tahun  2006  telah 
mencapai lebih dari 1.621 jiwa per km2, sedangkan pada tahun 2004 angkanya adalah 1.593,9 jiwa per 
km2.  Ketinggian  wilayah  per  kecamatan  di  Kabupaten  Bantul  terlihat  bahwa  daerah  Srandakan  dan 








Secara  geologis,  kabupaten  Bantul  terletak  di  sekitar  zona  tumbukan  (subduction  zone)  antara 
lempeng  Indo‐Australia yang bergerak ke utara menunjam  lempeng Benua Eurasia dengan kecepatan     





bencana  dikembang‐kan  pendidikan  kebencanaan.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  potensi  terjadinya 
bencana alam kebumian (gempa, tsunami, longsor dan gunung api) di daerah Bantul sangat tinggi. Oleh 
karena  itu,  upaya  mitigasi  harus  dilakukan  secara  serius  dengan  dukungan  seluruh  stake  holders. 
Mitigasi merupakan upaya untuk meminimalkan dampak bencana yang akan terjadi. Salah satu upaya 
mitigasi  yaitu  meningkatkan  kesadaran  masyara‐kat.  Upaya  tersebut  sebaiknya  dilakukan  sejak  dini 
melalui  pendidikan  formal  di  SMP,  yaitu  dengan  menyisipkan  topik  bencana  alam  kebumian  pada 
kurikulum mata pelajaran IPS.  





0‐7  7‐25  7‐100  100‐500  >500 
1.  Srandakan  1.058  776  ‐  ‐  ‐  1.834 
2.  Sanden 1.246 1.081 ‐ ‐ ‐ 2.327 
3.  Kretek 1.335 190 101 ‐ ‐ 2.550 










mengerti  tentang  mitigasi  bencana.  Dengan  adanya  program  pembelajaran  mitigasi  bencana  alam 
kebumian, maka guru dituntut untuk bisa mengajarkan pentingnya pembela‐jaran kebencanaan. Selain 






sebagai  alat  bantu  dalam  rangka  mendukung  usaha‐usaha  pelaksanaan  strategi  serta  metode 
pengajaran, yang menjurus pada penca‐paian tujuan pengajaran. Sedang Borman Rumampunk (1988: 4) 





yang  telah  ditetapkan  sehingga  mampu  merangsang  dan  menumbuhkan  minat  siswa  dalam  belajar. 
Dengan demikian, akan tumbuh  interaksi antara media pembelajaran dan siswa dalam belajar. Adanya 
interaksi positif antara media pembelajaran dan siswa pada akhirnya akan mampu mempercepat proses 
pemahaman siswa terhadap  isi pembelajaran.  Itulah sebabnya komponen  ini  lebih menaruh perhatian 
pada  kajian  mengenai  kegiatan  belajar  yang  dilakukan  siswa  dan  bagaimana  peran  media  untuk 
merangsang kegiatan‐kegiatan belajar tersebut (Degeng, 1989). 












Skenario  pembelajaran  mitigasi  bencana  alam  kebumian  dimulai  dengan  fase  penjajakan  atau 
eksplorasi  yaitu  dengan  menggali  pengetahuan  awal  siswa  mengenai  bencana  alam,  menunjukkan 





Pada  dasarnya  tujuan  utama  dari  pendidikan  mitigasi  bencana  alam  kebumian  adalah  untuk 
menimbulkan kesan dalam pembelajaran  itu. Untuk memunculkan kesan pembelajaran ada  tiga  filter 
penting terkait dengan efektif tidaknya pembelajaran yang dilakukan. Ketiga filter penting itu mencakup 
domain kognitif, afektif, dan psikomotorik.  
Dengan  memahami  dan  mengerti  akan  pentingnya  ketiga  elemen  tersebut,  diharapkan  setelah 
diadakannya  pendidik‐an  mitigasi  bencana  alam  kebumian  peserta  didik  tidak  hanya  tahu  secara 
pengetahuan  saja,  tetapi  ada  perubahan  pada  pola  pikir,  dan  tentunya  ada  suatu  kecakapan  hidup. 














Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pembelajaran mitigasi  bencana menggunakan metode 
penelitian  tindakan  kelas  (PTK).  Variabel  penelitian  terdiri  dari  tiga  unsur  yaitu  terkait  penyebab 
program  pembelajaran,  mitigasi  bencana,  dan  siswa  SMP.  Desain  penelitian  yang  digunakan  yaitu 
mengikuti prinsip dasar yang dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart (1998:13). Prosedur dan  langkah‐
langkah penelitian mengikuti prinsip dasar  yang berlaku dalam penelitian  tindakan. Desain penelitian 
















“Penerapan  Program  Pembelajaran Mitigasi Alam  Bagi  Siswa  SMP  (Studi  Kasus  di  SMPN  2  Sanden)”. 
6 
 
Untuk  memperjelas  hasil  pelaksanaan  penelitian  tindakan  kelas  mengenai  penggunaan  CD  sebagai 








Melihat  kenyataan  tersebut peneliti  semakin  yakin  bahwa memang  pendidikan mitigasi  bencana 
harus  sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Hal  ini dikarenakan SMPN 2 Sanden berada pada  radius 















macam  bencana,  dan  sebab‐sebab  terjadinya  bencana.  Pelaksanaan  pada  tahap  ini  adalah 
melaksanakan  pembelajaran  yang  telah  direncanakan  sesuai  dengan  RPP.  Kolabo‐lator mengevaluasi 
proses pembelajaran yang dilakukan peneliti. 
Deskripsi  kegiatan  pembelajaran  ini  yaitu,  sebelum  jam  pembelajaran  dimulai  tim  peneliti 
mempersiapkan  laptop  dan  LCD  untuk  menampilkan  video  tentang  bencana.  Setelah  bel  sekolah 




dilakukan  oleh  tim  peneliti.  Suasana  kelas  baru  tenang  setelah  meminta  ketua  kelas  untuk 




perkenalan  selesai,  ketua  tim  peneliti  mempersilakan  salah  satu  anggota  tim  untuk  menyampai‐kan 
materi  tentang  kebencanaan.  Anggota  tim  yang  lain  bertindak  sebagai  operator  dan  dokumentasi. 
Dengan  pembelajaran  menggunakan  media  CD  ini  siswa  diharapkan  lebih  bisa  memahami  konsep 




Pengamatan  ini  dilakukan  salah  satunya  untuk  mengetahui  antusiasme  siswa  dalam  mengikuti 
pembelajaran.  Selain  itu,  pengamatan  terhadap  siswa  dilakukan  untuk  mengetahui  hasil  belajar 










3.  Memperbaiki  CD  pembelajaran  yang  digunakan.  Hal  ini  dilakukan  berdasar‐kan  usulan  dari  guru 
kolabolator. 























1.  Pembuatan  rencana pelaksanaan pembelajaran  tentang materi yang akan diajarkan  sesuai dengan 
CD  pembelajaran.  Dalam  RPP  ditambah  kegiatan  yang  mengarah  kepada  peningkatan  peneliti 
membimbing  diskusi  dan  diberikan  permainan  edukatif  yang  bersifat  kelompok.  Dilakukan 
berdasarkan  refleksi  perte‐muan  pertama,  bahwa  kemampuan  tim  peneliti  untuk  membimbing 
diskusi  masih  rendah.  Sementara,  dari  respon  siswa  masih  belum  merasakan  bekerja  dalam 
kelompok. 
2.  Perbaikan CD pembelajaran yang sesuai dengan refleksi pertemuan pertama. 
KETERANGAN KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTORIK 
Nilai tertinggi  75  75  75 
Nilai Terendah  50  41,67  50 











Siklus  kedua  pertemuan  satu  materi  yang  disampaikan  adalah  faktor‐faktor  penyebab,  dampak 
bencana, dan mitigasi bencana. Sebelum  jam pembelajaran dimulai seperti pembelajaran sebelumnya 
siswa  sudah  siap  dengan  materi  yang  akan  diajarkan.  Tim  peneliti  datang  ke  kelas,  ruangan  sudah 
dipersiapkan.  Hal  itu  dilakukan  karena  siswa  sudah  mengeta‐hui  materi  sama  dengan  pertemuan 
sebelumnya.  Selain  itu,  siswa  sangat  semangat  untuk  mengikuti  pembelajaran.  Tim  peneliti 




contoh  bencana  di  Indonesia.  Video  ini  bertujuan  supaya  siswa  menjadi  lebih  paham  dan  mengerti 
tentang  materi  yang  diajarkan  tim  peneliti.  Anggota  tim  yang  lain  bertindak  sebagai  operator  dan 
dokumentasi. 
CD pembelajaran  yang ditampilkan menggunakan  slide‐slide  yang menarik.  Selain  itu,  ada  video‐
video tentang contoh bencana alam yang biasa terjadi di Indonesia. Dengan demikian, siswa tidak hanya 
tahu tentang konsep pembelajaran yang bersifat hafalan, tetapi juga tahu wujud konkret bencana yang 







untuk  aspek  psikomotor,  afektif,  dan  kognitif  sudah mencapai  KKM. Dengan  demikian  seluruh  siswa 

























KETERANGAN KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTORIK 
Nilai tertinggi  66.67  75  75 
Nilai Terendah  91.67  100  100 










1.  Proses  dan  hasil  pembelajaran  mitigasi  bencana  di  kelas  VII  SMPN  2  sanden  kecamatan  Sanden 
kabupaten Bantul meningkat dengan mengguna‐kan media CD pembelajaran. 
2.  Siswa mampu dan paham  tentang  konsep  keilmuan mitigasi bencana.  Selain  itu, diharapkan  akan 
timbul  sikap  kesiapsiagaan  terhadap  segala  kemungkinan  datangnya  bencana  alam  di  wilayah 
Sanden. 
3.  Melihat  hasil  tersebut  diatas,  dapat  dikatakan  penelitian  dengan  judul  “Penerapan  Program 






merupakn  salah  satu  daerah  berbahaya  di  kabupaten  Bantul.  Wujud  aktualisasinya  pendidikan 
mitigasi bencana dapat dimasukkan  kedalam  kurikulum  formal pendidikan, nonformal pendidikan, 
maupun kegiatan ekstrakurikuler sekolah. 
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